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o M I T  V E R E I N T E N  KRAFTEN 
WETTBEWERBSFAHIG 
DIE BRANCHE DER GUSS- UND HOHLFORMHERSTELLER IST 
ZWAR KLEIN, HAT ABER STRATEGISCHE BEDEUTUNG. DIE 
HIERIN TATIGEN KLEINBETRIEBE HABEN SICH DAFUR 
ENTSCHIEDEN, IHRE ANSTRENGUNGEN ZU BUNDELN, UM 
SOWOHL VON DER TECHNOLOGIE ALS AUCH VON IHREN 
KENNTNISSEN HER IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND ZU 
SEIN. DER UNTERNEHMERVERBAND S C A M M ,  DEM 60 
PROZENT DER KLEIN- UND MITTELBETRIEBE DIESER 
BRANCHE IN KATALONIEN ANGEHOREN, WAR HIERZU DAS 
INSTRUMENT UND HAT GLEICHZEITIG DER ENTWICKLUNG 
WESENTLICHE IMPULSE GEGEBEN. 
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ie Branche der Gu& und Hohl- In Katalonien werden rund 60 Prozent 
) formhersteller besteht aus un- des spanischen Umsatzes mit GuBfor- 0 gefahr 900 Firmen, meist men abgewickelt, womit es als eine der 
IUein- oder Mittebetriebe, die 1993 bedeutendsten und traditionsreichsten 
insgesamt 99 Milíiarden Peseten Um- europaischen Regionen dieses Sektors 
satz enidten und mnd 12.500 Perso- gilt. Hier war es auch, wo 1979 die Ten- 
nen beschaftigten. Diese auf den ersten denz des Zusammenschlusses einsetzte 
Blick scheinbar unbedeutenden Daten und im gleichen Jahr ASCAMM (Kata- 
lassen das Lafid jedach weltweit den lanischer Verband der GuB- und Hohl- 
siebten und innerhalb der Europiiischen formhersteller) gegründet wurde. Seit 
Union den vierten Rang der Produzen- diesem Zeitpunkt hat ASCAMM mit 
ten von G& und Hohlformen einneh- dem Hauptziel, die Wettbewerbsfahig- 
men. Der Zweig ist in zwei groBe Unter- keit der katalanischen Hersteiier zu ver- 
W p e n  einzuteilen, die der Iiohl- und bessern, seine Arbeit intensiviert, so 
die da GuBformen. Die GuBformen daB ihm heute 170 Mitglieder angeho- 
machen rund 46 Prozent des Gesamt- ren. Diese Firmen enielen 60 Prozent 
umsatzes der Branche aus (46 Milliar- des Umsatzes der Branche in Katalo- 
den Peseten 1993). Die Herstellung von nien, womit die Bedeutung der Ver- 
Hohlformen figr das Spritzen von Pla- bandsarbeit nachdrücklich unterstri- 
stikmaterialien ist die bedeutendere chen wird. Auf internationaler Ebene 
Untergnrppe. gehort ASCAMM über den spanischen 
Dachverband der Firmen dieser Bran- 
che der ISTA (Internationaler Verband 
der Spezialwerkzeughersteller) an. 
Die Produktionsverfahren von G d -  
und Hohlformen haben in den letzten 
Jahren einen tiefgreifenden Wandel 
durchgemacht. Von der nahezu hand- 
werklichen Herstellung ist man in kür- 
zester Zeit zur Nutzung komplexer 
Technologie bei Entwurf, Herstellung 
und Planung übergegangen, was in der 
Branche eine wahre Revolution aus- 
gelost hat. Andererseits hat die schnelle 
Internationalisiening der Branchen den 
Wettbewerb entscheidend verscharft. 
Diese Faktoren haben die Firmen dazu 
gezwungen, bedeutende Investitionen 
sowohl im technischen als auch im Per- 
sonalbereich zu tatigen, um im Wettbe- 
werb zu bestehen. Die geringe Be- 
triebsgrok und fehlende Rücklagen 
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vieler Firmen verhindern die Nutzung 
neuer Technologien und Manage- 
mentsysteme, die fur den Erhalt der 
Wettbewerbsfahigkeit unerlaBlich sind. 
Um diesem MiBstand abzuhelfen, hat 
ASCAMM die Modernisierung durch 
Zusammenarbeit gefordert. Mehrere 
Firmen arbeiten so heute in Produktion 
und Export zusammen. AuBerdem steht 
ein breites Spektrum von Dienstleistung- 
en bereit, die seit der Gründung des 
Technologiezentrums der ASCAMM im 
Jahre 1987 für jedermann sichtbar sind. 
Das Technologiezentrum, das 15 Kilo- 
meter von Barcelona entfernt im Tech- 
nologiepark des Valles liegt, verfügt 
über eine Reihe von Anlagen, tech- 
nische und betriebswirtschaftliche Hilfs- 
mittel, die von den Betrieben der Bran- 
che genutzt werden konnen. Gleichzei- 
tig erhalten sie Beratung, ohne da0 sie 
aufwendige Einzelinvestitionen tatigen 
müssen. Die Herstellung von GuBfor- 
men erfordert, da sie nicht zur Massen- 
herstellung gehort, am Ende der Pro- 
duktion die Durchfuhrung von Tests 
und Versuchen, die das Funktionieren 
und die optimale Qualitat des Produkts 
garantieren. Zweifelsohne ist der Werk- 
zeughersteller nur selten ein Fachmann 
für Plastikeinspritzung und verfügt 
über die Maschinen und notwendigen 
Anlagen, um diese Funktionen zu erful- 
len. Um dieses Defizit auszugleichen, 
bietet das Labor des ASCAMM neben 
modernen Anlagen auch qualifiziertes 
Personal, das das Verhalten der geteste- 
ten GuB- und Hohlformen und der ver- 
wendeten Materialien unter strengster 
Vertraulichkeit und Effizienz bestatigt. 
Seit seiner Gründung hat das Labor 
mehr als 7000 Prüfungen abgewickelt, 
womit es eindrücklich seinen Nutzen 
fur die Branche nachgewiesen hat. 
Das Schulungszentrum der ASCAMM 
verfolgt demnach zwei Hauptziele: die 
Ausbildung und Qualifizierung von 
Nachwuchskraften sowie die standige 
Fortbildung alterer Arbeiter. 
Das Bildungsangebot der Abteilung ver- 
bindet Grundtechniken mit solch inno- 
vativen wie dem Entwurf und der Her- 
stellung mit Computerunterstützung. 
AuBerdem bietet sie Fachkurse fur Fir- 
men an, um deren spezifischen Ausbil- 
dungsbedürfnissen zu genügen. In die- 
sem Schuljahr werden zudem die Fach- 
kurse über Plastikwerkstoffe beginnen 
und langfristig ist vorgesehen, neue Bil- 
dungsangebote zu entwickeln. um al1 
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die Sachgebiete zu behandeln, die fur 
die Branche wichtig sind. 
Weitere Angebote des Zentrums sind 
die CADICAMICAE-Abteilungen. Die- 
se rnit modernem technischen Gerat 
und erfahrenem, gut ausgebildeten Per- 
sonal ausgestattete Abteilung berat die 
Firmen auf Verlangen in al1 den Fragen, 
die rnit dem Entwurf, der Herstellung 
und Planung mit Hilfe des Computers 
zu tun haben. Aus der Aufgabenpalette 
sollte man die Umstellung von Hard- 
und Software, die Rekonstruktion und 
Modellierung von Oberflachen, die Er- 
stellung von Sektionen zur Überprü- 
fung, die Berechnung von mechanischen 
Laufbahnen usw. unbedingt erwahnen. 
Eine Neuheit unter diesen Angeboten 
stellen die vor kurzem aufgenommenen 
Arbeiten im Zusammenhang rnit der 
Reologie (dem Studium des Verhaltens 
der FlieBstrome innerhalb der Form) 
dar. Wir hoffen damit die GuBformen- 
hersteller zu unterstützen, daí3 sie ihren 
Kunden ein erstklassiges Produkt rnit 
erstklassigem Kundendienst sowie den 
schnellen Bau von Prototypen bieten 
konnen, womit sie die Palette der von 
ihnen den Kunden angebotenen Dienste 
abrunden konnen. 
Eine andere wichtige Funktion des 
Technologiezentrums des ASCAMM 
besteht darin, neue Technologien be- 
kannt zu machen. Dies ist ein erster 
Schritt zur standigen Modernisierung 
der Branche. In diesem Zusammenhang 
lohnt es sich, das Forum über den 
Schnellbau von Prototypen zu erwah- 
nen, das im Juni 1993 stattfand. Im 
Laufe des Seminars wurden die wich- 
tigsten technologischen Neuheiten vor- 
gestellt, die so unter den potentiellen 
Kunden bekannt wurden. 
Diese im Vorführzentrum unterge- 
brachten Anlagen sind so ausgelegt, daB 
ihre Dimension, das Gewicht der Ma- 
schinen, ihr Auf- und Abbau sowie ihre 
Anschlüsse schnelle und wirksame Vor- 
fuhrungen und Ausstellungen ermogli- 
chen. Das Zentrum wird durch Konfe- 
renzsale, Büros, Horsale usw. erganzt. 
Das Technologiezentrum der AS- 
CAMM ist somit ein eindrucksvoller 
Beweis dafur, was man im Bereich der 
technischen Entwicklung und Innova- 
tion leisten kann, wenn die Anstrengung- 
en eines Kollektivs von Unternehmen 
rnit gemeinsamem Ziel gebündelt wer- 
den, um so ein HochstmaB an Wettbe- 
werbsfahigkeit zu erreichen. ¤ 
